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Tässä opinnäytetyössä käsitellään avioehtosopimuksia Kaakkois-Suomen 
maistraatissa Kotkan yksikössä vuosina 2010–2012. Työssä on kerrottu ensin 
avioliittolaista, siltä osin kuin siihen liittyvät aviopuolisoiden aviovarallisuussuh-
teet. Tämän jälkeen on pyritty antamaan selvä kuva siitä, mikä avioehtosopi-
mus on, ja kertomaan tarkemmin, millaisia avioehtosopimuksia Kotkan yksi-
kössä on rekisteröity kyseisinä vuosina. Tutkimusosuudessa keskitytään 
muun muassa rekisteröityjen sopimusten määräyksiin, avioehtosopimuksen 
tekovaiheeseen ja avioehtosopimuksen tehneiden ikäjakaumaan. 
Työssä on käytetty pääasiassa kirjoituspöytätutkimusta ja kvantitatiivista tut-
kimusmenetelmää. Teoriaosuus on tehty kirjoituspöytätutkimuksena, pereh-
tymällä eri lähteisiin. Tutkimusosuudessa on käyty läpi vuosina 2010–2012 
Kotkan yksikköön rekisteröidyt avioehtosopimukset ja näistä saadut tiedot on 
avattu tekstissä ja kuvissa. Johtopäätöksien tehtävänä on kuvailla oleellisim-
mat päätelmät tutkimuksen tuloksista. 
Suurin osa tutkittavista avioehtosopimuksista on tehty avio-oikeuden molem-
milta kokonaan poissulkeviksi, ja eniten sopimuksia tekivät kihlakumppanit 
ennen avioliiton solmimista. Suurin avioehtosopimuksia tehneiden ikäryhmä 
on 30–49-vuotiaat ja suurimmalla osalla sopimuksen tehneistä pareista on 0– 
10 vuotta ikäeroa.    
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This thesis deals with marital contracts at the Local Register Office of South-
east Finland at the Kotka unit during the period 2010–2012. The goal is to tell 
first about Marriage Act (sections that considers marital property system) and 
then about marital contracts, what they are and what kind of contracts has 
been registered at the Kotka unit. In the research part, the focus is on regis-
tered contracts, when they have been made and among which age group.  
In this thesis, desk research method and the quantitative method have been 
used. The theory is written by using different literature sources. The research 
examines all marital contracts registered at the Kotka unit between 2010–
2012. This information is then pondered in the study and shown in pictures as 
well, and conclusions are drawn based on the results of the study.  
Most of the contracts excludes the marital right to property entirely. Most con-
tracts were made before the partners entered marriage. The results also show 
that most of the marital contracts were made by couples in the age group of 
30–49 years and that their age difference was usually 0–10 years.          
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Kaakkois-Suomen maistraatissa Kotkan toimi-
pisteessä vuosina 2010–2012 rekisteröityjä avioehtosopimuksia. Minulle eh-
dotettiin avioehtosopimuksiin liittyvää aihetta Kotkan maistraatissa, jossa suo-
ritin opintoihini liittyvän syventävän harjoittelun. Maistraatit toimivat muiden 
tehtäviensä lisäksi myös avioehtosopimusten rekisteröintiviranomaisena. Ky-
seiset vuodet valikoituvat tarkasteltavaksi, koska niistä saa sopivan ja ajan-
kohtaisen otannan avioehtosopimuksista.  
Avioehtosopimus on kahden ihmisen välinen juridinen sopimus, jolla puolisot 
määräävät aviovarallisuussuhteistaan. Työn tarkoituksena on tuoda esiin 
mahdollisimman ajankohtainen kuva Kotkan yksikössä rekisteröityjen avioeh-
tosopimuksen ajankohtaisesta tilasta. Tavoitteena on antaa mahdollisimman 
selvä ja ymmärrettävä käsitys yleisesti avioehtosopimuksista, sekä antaa 
ajankohtaista tietoa siitä, millaisia avioehtosopimuksia on rekisteröity ja ketkä 
näitä sopimuksia ovat solmineet. Työn tutkimuskysymykset ovat: 
 Mitä puolisoiden välisiin aviovarallisuussuhteisiin sisältyy? 
 Mikä on avioehtosopimus, ja mistä sillä voidaan sopia? 
 Millaisia avioehtosopimuksia Kaakkois-Suomen maistraatissa Kotkan 
yksikössä on rekisteröity vuosina 2010–2012? 
 Millaiset henkilöt ja parit sopimuksia ovat solmineet? 
Työssä kerrotaan ensin avioliittolaista, siltä osin kuin siihen liittyvät puolisoi-
den väliset aviovarallisuussuhteet. Kyseisessä osiossa paneudutaan omistus-
oikeuteen avioliitossa, avio-oikeuteen ja ositukseen. Tämän jälkeen teo-
riaosuudessa perehdytään mm. avioehtosopimuksien kehitykseen, yleisyy-
teen, sisältöön ja muotomääräyksiin. Tutkimusosuudessa tarkoituksena on 
avata sitä, millaisia ehtoja ja määräyksiä avioehtosopimuksissa on, millaiset 
henkilöt niitä tekevät ja missä vaiheessa avioehtosopimuksia tehdään.  
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Työssä käytetään pääosin kirjoituspöytätutkimusta ja kvantitatiivista tutkimus-
ta. Lähdemateriaaleina hyödynnetään maistraatin arkiston avioehtosopimus-
materiaalien lisäksi alan kirjallisuutta sekä tutkimuksia ja internet-lähteitä. Teo-
riaosuus tehdään kirjoituspöytätutkimuksena, perehtymällä aihetta käsittele-
vään kirjallisuuteen, tutkimuksiin, artikkeleihin ja sähköisiin lähteisiin. Näistä 
saadun tiedon perusteella pyritään antamaan mahdollisimman selvä kuva 
avioliittolaista ja avioehtosopimuksista. Tutkimusosuudessa käydään ensin lä-
pi kaikki vuosina 2010–2012 Kaakkois-Suomen maistraatin Kotkan toimipis-
teeseen rekisteröidyt avioehtosopimukset. Tämän jälkeen sopimuksista ilme-
neviin tietoihin perehdytään tekstissä, kuvissa ja kaavioissa. Työn lopussa 
olevat johtopäätökset kertovat oleellisimmat tutkimustulokset. Yhteenvedossa 
on omaa pohdintaa tutkituista aiheista.      
Ennen opinnäytetyön aloittamista tein tutkimuslupapyynnön Kaakkois- Suo-
men maistraatille. Luvan myöntämisen ehtoina on, että tietoja käsitellään huo-
lellisesti. Tiedot tulee dokumentoida siten, ettei yksittäisiä henkilöitä sen pe-
rusteella voida tunnistaa. Ehtona on myös, että tietoja käytetään vain opinnäy-
tetyön tekemistä varten. Ennen tutkimusta allekirjoitin myös vaitiolositoumuk-
sen, jossa vakuutan pitäväni salassa kaikki opinnäytetyön tekemisessä esiin 
tulevat luottamukselliset tiedot, joissa on käsitelty muun muassa sopimusosa-
puolien henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taloudellista asemaa.  
2 AVIOLIITTOLAKI 
Avioliittolaki on säädetty 13.6.1929, ja se on astunut voimaan 1.1.1930. Uu-
della avioliittolailla kumottiin vuoden 1734 lain naimiskaari. (Laki avioliittolain 
voimaanpanosta 1929.) Avioliittolaista käy ilmi avioliiton solmimiseen ja pur-
kamiseen, puolisoiden oikeussuhteisiin, omaisuuden ositukseen sekä kan-
sainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset. (Avioliittolaki 1929). 
Nämä oikeussäännöt määräävät puolisoiden oikeudellisesta asemasta, ja 
puolisot sitoutuvat niihin solmiessaan avioliiton. Avioliittolain säännöt johtavat 
muun muassa omaisuuksien puolittamiseen avioliiton päättyessä. Tähän pää-
sääntöön voidaan kuitenkin vaikuttaa avioehtosopimuksella. (Litmala 1998, 
11.)   
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2.1 Omistusoikeus avioliitossa 
Vuonna 1930 voimaan tulleessa avioliittolaissa olevat periaatteet, jotka nyky-
ään kuulostavat itsestään selviltä, ovat aikanaan olleet vallankumouksellisia. 
Avioliittolain säätämiseen saakka oli olemassa miesten edusmiehisyys. 
Edusmiehisyyden aikaan naisen asema määrittyi miehen kautta, eikä naisella 
ollut oikeutta päättää itse osallistumisestaan ansiotyöhön tai yhteiskunnalli-
seen ja muuhun toimintaan perheen ulkopuolella. (Aarnio & Kangas 2010, 75.) 
Edusmiehisyyden alaisuudessa miehellä oli myös oikeus vaimonsa palkkatu-
loihin ja ellei avioehtoa ollut, myös omaisuuteen (Tuomaala 2014). Nykyisen 
avioliittolain mukaan avioliitto rakentuu puolisoiden yhdenvertaisuuden ja itse-
näisyyden periaatteelle (Aarnio & Kangas 2010, 74). 
Aviopuolisoiden varallisuusoikeudellinen asema perustuu omaisuuden erilli-
syysperiaatteelle. Se omaisuus, joka puolisolla on avioliittoon mentäessä ja 
minkä hän avioliiton aikana saa, kuuluu hänelle. Myös velat ovat erillisiä (poik-
keuksena on elatusvelka, josta vastataan yhteisvastuullisesti). Tämä periaate 
ei kuitenkaan toteudu täysin nimensä mukaisesti. Avioliittolaki pitää sisällään 
säännöksiä, joiden kautta aviopuolison ja naimattoman henkilön omistusase-
maa ei voida verrata keskenään. (Kangas 2002, 14.) Vain se omaisuus, joka 
on puolisoiden yhdessä hankkimaa, on yhteistä. Puolisoilla on oikeus erityi-
seen avioliitto-oikeudelliseen sopimukseen, avioehtoon. Avioehtosopimuksen 
avulla voivat aviopuolisot yhdessä sopia asioista toisin. (Norri 2010, 23–25.) 
Yleisen periaatteen mukaan omaisuuden omistava puoliso saa myydä, lahjoit-
taa, pantata tai vuokrata omaa omaisuuttaan ilman toisen puolison lupaa. Kiin-
teistön tai huoneiston, jota käytetään perheen varsinaisena kotina, tai laissa 
erikseen määritellyn irtaimen omaisuuden käyttöön vaikuttaviin oikeustoimiin 
täytyy kuitenkin pyytää toisen puolison lupa. (Ossa 2006, 28.) Puoliso ei saa 
myöskään käyttää avio-oikeuden alaista omaisuutta parantaakseen muuta 
omaisuuttaan eikä lahjoittaa avioliiton ulkopuoliselle omaisuuttaan täysin sito-
vin vaikutuksin. Puolisoiden tulee myös huolehtia taloudellisesti ja huolellisesti 
avio-oikeuden alaisesta omaisuudestaan. (Kangas 2002, 14.)    
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2.2 Avio-oikeus 
Avio-oikeudella tarkoitetaan puolisoiden oikeutta toistensa omaisuuteen. Tä-
mä oikeus ei perustu saantoon, johon oikeusjärjestyksellä liitetään oikeusvai-
kutuksia. Avio-oikeuden lähtökohtana ei siis voi olla kauppa, lahja, vaihto tai 
perintö. Avio-oikeus on merkittävä oikeus kun kyseessä on avioliittolain sovel-
taminen. Kun avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan tai avioeroon, se ta-
kaa leskelle ja kuolleen puolison perillisille tai molemmille puolisoille puolet yh-
teisestä säästöstä omaisuuden osituksessa. (Aarnio & Kangas 2010, 79.)  
Avioliiton aikaiseen omistukseen avio-oikeudella ei kuitenkaan ole merkitystä, 
joten omistaja on se puoliso, joka kyseisen omaisuuden on hankkinut tai saa-
nut. Avio-oikeus ei anna oikeutta vallita toisen omaisuutta, vaan molemmat 
vallitsevat omaa omaisuuttaan. Avio-oikeus ei myöskään luo velkavastuuta 
toisen puolison velkoihin, vaan molemmat vastaavat omista veloistaan, vaikka 
toisin joskus luullaan.  Avio-oikeuden kautta syntyy tiettyjä luovutusvallan ra-
joituksia, joista onkin kerrottu enemmän edeltävässä luvussa 2.1. (Norri 2010, 
30-31.)  
Osa tai koko omaisuus voi olla avio-oikeudesta vapaata. Tämä avio-oikeuden 
puuttuminen voi johtua joko laista tai jostain tietystä oikeustoimesta. Tällaisia 
perusteita ovat: 
 avioehtosopimus 
 määräys lahjakirjassa tai testamentissa 
 omaisuus on saatu vasta toisen puolison kuoleman jälkeen 
 omaisuus on saatu vasta avioeron vireille tulon jälkeen 
 tuomioistuimelle on tehty vaatimus vuoden kuluessa toisen puolison 
konkurssin alkamisesta 
 omaisuutta ei ole mahdollista luovuttaa 
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 omaisuus on luonteeltaan henkilökohtaista. (Perheen lakiopas 2006, 
79). 
Esimerkiksi eläkeoikeus ja tekijänoikeus ovat edellä tarkoitettua omaisuutta, 
jota ei ole mahdollista luovuttaa tai joka on luonteeltaan henkilökohtaista. Kui-
tenkin jos toinen puoliso on kyseistä omaisuutta jo saanut, on se siltä osin 
avio-oikeuden alaista. (Perheen lakiopas 2006, 79).     
2.3 Ositus 
Osituksen tehtävänä on purkaa puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde. 
Kaksi laissa tunnettua ositusperustetta ovat avioeron vireille tulo ja puolison 
kuolema. Ositus on toimitettava jos puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä 
vaatii. Osituksen aloituksen aikaisin mahdollinen ajankohta on se, kun avioero 
tulee vireille. Tämä tapahtuu kun avioerohakemus jätetään tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Hakijana voivat olla joko puolisot yhdessä tai vain toinen puo-
lisoista. Avioeron vireilletulohetki määrää myös aviovarallisuussuhteen kat-
keamishetken, kun ositusperusteena on avioero. Aviovarallisuuden katkea-
mishetkellä tarkoitetaan ajankohtaa, jonka perusteella ositukseen kuuluva 
omaisuus muodostuu.   Kun avioliiton purkautumisen syynä on puolison kuo-
lema, omaisuus joka on tullut leskelle kuolinhetken jälkeen, ei tule ositettavak-
si. (Gottberg 2011, 28.)  
Osituksen toimittamiselle ei ole määräaikaa, mutta yleensä se käynnistyy puo-
lisoiden tahdosta heti avioeron tultua vireille, jotta taloudelliset suhteet saa-
daan järjestettyä mahdollisimman nopeasti. Kun ositusperusteena on toisen 
puolison kuolema, osapuolina osituksessa ovat leski ja kuolleen puolison peril-
liset tai testamentinsaajat. Kuolemantapauksissa on yleensä tapana jättää 
kuolinpesä osittamattomana lesken hallintaan. Tällöin ositus ja perinnönjako 
toimitetaan jälkeenpäin, usein vasta lesken kuoltua. (Gottberg 2011, 28.) Osi-
tuksen voivat toimittaa puolisot tai parisuhdekumppanit, tai ne voidaan tehdä 
asiamiesten avulla. Tällaisesta osituksesta käytetään nimitystä sopimusositus. 
Jos ositusta ei saada toimitettua sopimusosituksella, voi tuomioistuin määrätä 
pesänjakajan toimittamaan osituksen toimitusosituksena. Pesäjakajaksi vali-
taan ammattitaitoinen ja puolueeton henkilö. (Kangas 2002, 51.) 
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Osituksesta tulee aina laatia osituskirja, joka on allekirjoitettava. Jos ositus on 
tehty sopimusosituksena, osituskirjassa tulee olla myös kahden esteettömän 
todistajan allekirjoitus. Jos sopimusosituksessa toisena osapuolena on kuol-
leen puolison tai parisuhdekumppanin kuolinpesä, osituskirjassa tulee olla 
myös jokaisen pesän osakkaan allekirjoitus. Jos osituksen toimittaa pesänja-
kajan, hän allekirjoittaa osituskirjan yksin, eikä todistajia tarvita. Jos osakkaat 
hyväksyvät osituksen, he merkitsevät osituskirjaan klausuulin hyväksymisen 
merkiksi ja allekirjoittavat sen.  (Kangas 2002, 53.) 
Ositus jaetaan kahteen vaiheeseen: laskennalliseen ja reaaliseen. Ensin tode-
taan omistussuhteet ja luetteloidaan avio-oikeuden alainen omaisuus. Myös 
avio-oikeudesta vapaa omaisuus ja puolisoiden velat tulee luetteloida. Ositus-
laskelmassa puolisoiden ositusperusteen syntyhetkellä olleet velat vähenne-
tään hänen varoistaan. Tuloksena saadaan puolisoiden avio-oikeuden alaisen 
netto-omaisuuden määrä, joista voidaan laskea avio-osa, joka on puolet yhtei-
sen netto-omaisuuden arvosta. Reaalisessa vaiheessa määritetään ja makse-
taan tasinko. Tasingolla tarkoitetaan sitä, että enemmän omistavan tulee luo-
vuttaa vähemmän omistavalle sen verran, että osuudet tulevat samansuurui-
siksi. (Gottberg 2011, 30–33.) 
Tapauksessa, jossa puolisoilla tai parisuhdekumppaneilla ei ole avio-oikeutta 
toistensa omaisuuteen esimerkiksi avioehtosopimuksen vuoksi, suoritetaan 
omaisuuden erottelu (Kangas, 2002, 50). Omaisuuden erottelussa puolisoiden 
omaisuudet erotellaan, ja molemmat pitävät oman omaisuutensa. (Laki avo-
puolisoiden yhteistalouden purkamisesta 2011). Omaisuuden erottelun ja 
myös osituksen jälkeen voidaan yhteinen omaisuus jakaa. (Kangas 2002, 50.) 
3 AVIOEHTOSOPIMUS 
Kihlakumppanit tai puolisot voivat ennen avioliittoa tai avioliiton aikana solmi-
massaan avioehtosopimuksessa sopia, ettei avio-oikeutta ole nykyiseen tai 
myöhemmin tulevaan omaisuuteen. Samassa järjestyksessä voidaan sopia, 
että puolisolla on avio-oikeus sellaiseen omaisuuteen, joka aiemmalla avioeh-
tosopimuksella on määrätty avio-oikeuden ulkopuolelle. Muunlaisia poikkeuk-
sia ei avioliittolain mukaan kihlakumppanien tai aviopuolisoiden tulisi omai-
suussuhteisiinsa tehdä. (Edita 2008, 13.)  
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Avioehtosopimus on kaksipuolinen oikeustoimi. Se on tehtävä aina kirjallisesti 
ja siinä on oltava sopimusosapuolien ja kahden todistajan allekirjoitukset. 
Avioehtosopimuksen kohteena voi olla joko koko omaisuus tai vain osa siitä. 
Maistraatti toimii avioehtosopimusten rekisteröintiviranomaisena, ja sopimus 
tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen rekisteröinyt. (Suojanen ym. 2009, 
88.) Avioehtosopimuksen laatimisessa voidaan käyttää asiantuntijan apua tai 
se voidaan laatia itse. 
Alun perin avioehtosopimuksen tarkoitus oli vain sopia avio-oikeuden laajuu-
desta, mutta nykyään siihen voidaan liittää pätevällä tavalla myös lahjailmoi-
tus. Lahjailmoituksella tarkoitetaan ilmoitusta puolison toiselle puolisolle anta-
masta lahjasta. Tämä korvaa erillisen lahjailmoituksen, joka muuten tulisi teh-
dä puolisolta lahjana saadusta irtaimesta omaisuudesta. Tässä täytyy ottaa 
huomioon myös veroseuraamukset, koska avioehtosopimuksen yhteydessä 
annettu lahja on verotuksen alaista, ja siitä on tehtävä lahjaveroilmoitus. (Aar-
nio & Kangas 2010, 97.)  
3.1 Aviovarallisuusjärjestelmän kehitys 
Avioehtosopimus ei ole nykyajan keksintö, vaan jo vuosisatoja tunnettu käy-
täntö. Avioehtosopimuksen tehtävä on ajan saatossa muuttunut avioliittolain-
säädännön muutoksen myötä. Jotta avioehtosopimuksen tämän hetkistä roo-
lia voidaan ymmärtää, on ensin tutustuttava siihen liittyvään historialliseen ke-
hitykseen. Enemmistö avioehtosopimusten määräyksistä, joita nykyään käyte-
tään, on yli 80 vuoden ikäisiä. (Litmala 1998, 26.) 
Avioliiton oikeussuhteita säännellään avioliitto-oikeuden kautta. Avioliittolaki 
on tärkeä säädös niin puolisoiden kuin yhteiskunnankin kannalta. Avioliiton 
luonteessa on tapahtunut paljon muutoksia ajan myötä. Aikaisemmin parisuh-
teen vihkimistä pidettiin elinikäisenä sitoumuksena. 1700- ja 1800-luvuilla 
avioliitto ei perustunut niinkään tunteisiin, vaan sillä oli pääosin taloudellinen 
merkitys, ja sitä pidettiin kaupanluontoisena. Sääty-yhteiskunnan loppuaikoina 
alkoi myös avioliiton luonne muuttua emotionaalisempaan suuntaan. Taloudel-
linen tasa-arvo kasvoi, mikä loi mahdollisuuden irtautua emotionaalisesti epä-
tyydyttävästä liitosta. Tämä suuntaus näkyi myös siinä, että avioerot yleistyi-
vät. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnassa tapahtuneen muutoksen myötä 
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taloudelliset asiat ovat taas korostuneet avioliitossa. Avioliitolla on nykyisin 
niin sosiaalinen kuin huomattava taloudellinen merkitys. (Litmala 1998, 26–
27.) 
Myös Suomen lain mukainen aviovarallisuusjärjestelmän sisältö on kokenut 
muutoksen, niin kulttuurissa kuin yhteiskunnassakin tapahtuneen kehityksen 
myötä. Aviovarallisuusjärjestelmässä on liikuttu yhteisomistuksen järjestel-
mästä erillisomistuksen järjestelmään. Yhteisomistuksen järjestelmässä avio-
liitto nähtiin yhteisenä taloudellisena hankkeena, ja molempien puolisoiden 
omaisuudet sulautuivat avioliiton myötä yhteen, kun nykyään molempien 
omaisuudet pysyvät erillään vaikka avioliitto solmitaan (Litmala 1998, 28.) 
Vallitseva aviovarallisuusjärjestelmä muodostuu seuraavista periaatteista: 
1. Molemmat puolisot omistavat omat osuutensa 
2. Molemmilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen 
3. Elatusvelat poissulkien, valat ja velkavastuu ovat erillisiä 
4. Aviopuolisoilla on sopimusvapaus. (Litmala 1998, 41.) 
Kovinkaan suurta muutosta ei ole tapahtunut aviovarallisuusjärjestelmän 
muuttuessa omaisuuden yhteisyyden järjestelmästä erillisyyden järjestelmään, 
koska molemmilla aviopuolisoilla on kuitenkin avio-oikeus toisen puolison 
omaisuuteen. Tämä konkretisoituu omaisuuden osituksessa.  Aviovarallisuus-
järjestelmää on kuitenkin pyritty muokkaamaan aikakaudelle sopivien arvos-
tusten ja yhteiskunnallisien olojen mukaan. Kun avio-oikeutta viime vuosisa-
dan alussa säädettiin, otettiin huomioon naisten asema ja oikeudet, joita arvi-
oitiin yleisesti ottaen kotirouvaroolin näkökulmasta. Nähtiin, että avio-
oikeudesta säätäminen vähentäisi epätasa-arvoisuutta. Naisten työllisyys oli 
vähäistä, eikä heillä ollut useinkaan työtuloja ja varallisuutta. Nainen kuitenkin 
hoiti kodin ja lapset, joten nähtiin tärkeänä huolehtia siitä, että pitkään kestä-
neissä liitoissa molemmilla olisi tasavertainen osuus omaisuudesta. Tällöin 
myös tiedostettiin se, ettei avio-oikeuden puolesta voida ilmaista yhtä merkit-
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täviä perusteita, kun molemmilla puolisoilla on varallisuutta ja mahdollisuus 
osallistua ansiotyöhön. (Litmala 1998, 41–43.) 
Nykyään on otettava huomioon, että olosuhteet ovat muuttuneet avioliittolain 
säätämisen ajankohdasta. Ihmisillä on erilaisia arvoja ja asenteita, ja avioliiton 
luonnekin on muuttunut. Tämän takia myös avio-oikeuden säätämiseen vai-
kuttaneet perustelutkin ovat osin vanhentuneita. Aiemmin avioliittoon on sitou-
duttu pääasiassa eliniäksi, kun nykyisin yhä useampi liitto päättyy eroon. 
Muun muassa näiden syiden takia ei avio-oikeudelle löydy niin merkittäviä pe-
rusteluja kuin ennen. Oikeuskirjallisuudessa on käyty keskustelua aviovaralli-
suusjärjestelmän ajanmukaisuudesta ja avio-oikeusinstituution lakkauttami-
sesta. Yhtenä perusteena tälle on se, että aiemmin avioliitto on käsitetty kah-
den ihmisen yhteisyritykseksi, kun nykyään se mielletään ennemmin kahden 
erillisen ihmisen väliseksi yhteiselämän muodoksi. Nykyään ei ole esimerkiksi 
erikoista että molemmilla puolisoilla on omat erilliset rahataloudet ja tarkoin 
määrätyt omistussuhteet. (Litmala 1998, 43–45.) 
3.2 Avioehtosopimusten yleisyys 
Avioehtosopimusten arvoa suomalaisessa aviovarallisuusjärjestelmässä voi-
daan arvioida rekisteröityjen avioehtosopimusten määrän perusteella. Tarkkaa 
tietoa ei löydy siitä, kuinka suurella osalla suomalaisista aviopareista on rekis-
teröity avioehtosopimus. Maassamme on vajaa miljoona avioparia, ja heistä 
noin joka yhdeksännellä on arvioitu olevan avioehto. Kun suhteutetaan vuosit-
tain solmittujen avioliittojen määrä rekisteröityihin avioehtosopimuksiin, saa-
daan arvio sopimusten yleisyydestä. (Rosti & Litmala 2006, 13.)   
Avioehdon solmiminen ei ole nykyään harvinainen ilmiö, vaikka enemmistö 
pareista ei sitä solmikaan. Sopimusten suosio on kasvanut niin kauan, kuin 
nykyinen avioliittolakikin on ollut voimassa, ja niiden määrät ovat moninker-
taistuneet. Varsinkin 1960-luvun jälkeen avioehtosopimusten määrä kasvoi ja 
avioehdot alkoivat yleistyä nopeammin kuin aiemmin. 1990-luvulla ylitettiin vii-
denneksen raja. Tällöin avioehtojen suhde solmittuihin avioliittoihin nousi yli 
kahdenkymmenen prosentin. Varsinkin 2000-luvulla sopimusten määrän nou-
su on ollut huomattavaa. Viime vuosina avioehtojen määrä suhteessa solmit-
tuihin avioliittoihin on pysynyt suhteellisen tasaisena. (Oikeuspoliittinen tutki-
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muslaitos 2006, 13–14.) Kuvassa 1 on esitetty avioehtosopimusten ja avioliit-
tojen määrät Suomessa vuosina 2008–2012 sekä prosentuaalinen määrä sii-
tä, kuinka paljon tuona aikana avioehtosopimuksia on tehty.   
 
 
 
Kuva 1. Avioehtosopimukset solmituista avioliitoista Suomessa vuosina 2008–
2012 (Tilastokeskus 2013 ja maistraatti 2008–2012). 
3.3 Avioehtosopimuksen sisältö 
Avioehtosopimus on sisällöltään vapaamuotoinen sopimus, jolla määrätään 
avio-oikeuden ulottuvuudesta. Sopimuksessa voidaan sopia avio-oikeuden 
poistamisesta jo olevaan tai myöhemmin, ennen ositusperustetta tulevaan 
omaisuuteen, joko yksi- tai molemminpuolisesti. Avio-oikeus voidaan poistaa 
myös vain tietyiltä omaisuusesineiltä tai –lajeilta, esimerkiksi kiinteistöltä, tai 
sillä voidaan rajata jokin saanto avio-oikeuden ulkopuolelle, esimerkiksi perin-
nöt ja lahjat. (Gottberg 2011, 19.) 
Avioliittolaki tarjoaa kolme vaihtoehtoa, joiden mukaan avio-oikeus voidaan 
avioehtosopimuksella poistaa: 
 avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva avioehto, joka tarkoittaa, että 
kummallakaan puolisolla ei ole oikeutta mihinkään toisen omaisuu-
teen 
 osittainen avioehto, jonka mukaan kummallakaan ei ole oikeutta jo-
honkin tiettyyn toisen omaisuuteen  
 yksipuolinen avioehto, jonka perusteella toisella puolisolla ei ole avio-
oikeutta mihinkään, tai johonkin tiettyyn toisen omaisuuteen. (Kangas 
2012, 259.) 
Vuosi 
Rekisteröidyt avioeh-
dot 
Solmitut aviolii-
tot 
Avioehdot solmituista aviolii-
toista 
2008 8 548  31 014 27,56 % 
2009 8 161 29 836 27,35 % 
2010 8 065 29 952 26,93 % 
2011 8 095 28 408 28,50 % 
2012 8 028 28 878 27,80 % 
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Muunlaisien poikkeusten tekeminen puolisoiden välisiin omaisuussuhteisiin ei 
avioehtosopimuksella ole mahdollista. Myös purkavien ja lykkäävien ehtojen 
käyttämistä avioehtosopimuksissa pidetään sallittuna, vaikka niistä ei ole lais-
sa määräyksiä. Ehdot eivät saa olla hyvän tavan vastaisia. Lykkäävällä ehdol-
la tarkoitetaan sopimuksen ehtoa, jonka oikeusvaikutus alkaa vasta jonkin en-
nalta määrätyn tapahtuman jälkeen. Purkavan ehdon mukaan sopimuksen oi-
keusvaikutukset alkavat heti, mutta päättyvät jonkin tietyn tapahtuman perus-
teella. (Kangas 2012, 259–260.) 
Puolisot voivat esimerkiksi pätevällä tavalla tehdä avioehtosopimuksen, jossa 
he sopivat, että puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen avioeron 
sattuessa (Aarnio & Kangas 2010, 96). Aiemmin oltiin sitä mieltä, että avioeh-
tosopimusta ei voisi rajata voimassaolevaksi vain ainoastaan kuolemantapa-
uksen tai ainoastaan avioeron johdosta toimitettavassa osituksessa (Gottberg, 
19). Kyseistä asiaa on käsitelty korkeimmassa oikeuden ratkaisussa KKO 
2000:100. Tapauksessa puolisot oli tuomittu avioeroon ja heidän välisessään 
avioehtosopimuksessa oli sovittu, että avioeron sattuessa kummallakaan ei 
olisi oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Jos avioliitto taas purkautuisi toisen 
puolison kuolema johdosta, olisi leskellä avio-oikeus kuolleen puolison omai-
suuteen. Tällöin tämä avioehtosopimus katsottiin päteväksi. (Lohi 2001 b.) 
Tässä siis katsottiin, että avioeron varalle tehty avioehtosopimus on pätevä, 
mutta siitä ei käy suoraan selville, onko lesken avio-oikeuden yksipuolisesti 
säilyttävä ehto pätevä. (Gottberg, 20.)   
Jos avioehto on tehty avio-oikeuden täydellisesti poissulkevaksi, pidetään 
avio-oikeudesta vapaan omaisuuden tuottoa avio-oikeudesta vapaana, vaikka 
siitä ei erillistä mainintaa avioehtosopimuksessa olisikaan. Pääsääntöisesti 
avio-oikeudesta vapaan omaisuuden tuotto on kuitenkin avio-oikeuden alaista. 
(Kangas 2012, 261.) 
3.4 Avioehtosopimuksen vaikutus 
Avioehtosopimus on ositukseen vaikuttava oikeustoimi, jollaisena sen merki-
tys paikantuu sopijaosapuolten väliseen suhteeseen. (Aarni & Kangas 2010, 
95). Avioehtosopimus voi olla ratkaisevassa osassa esimerkiksi kuolemanjäl-
keisessä jäämistöosituksessa, ja se voi vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka 
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suureksi perittävän jäämistö muodostuu. Tämä taas vaikuttaa suoraan perin-
töosan ja sen kautta lakiosan suuruuteen. (Kangas 2012, 260.) 
Usein avioehtoja tehdään vahvistamaan velkasuojaa. Tämä ei ole kuitenkaan 
tarpeellista, koska puolisot eivät vastaa toistensa veloista, vaikka heillä olisikin 
avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Osituksessa avio-oikeus toteutetaan net-
to-omaisuudesta ja velkojien asemaa on siinä turvattu. (Kangas 2012, 260.) 
Yksinkertaisesti ilmaistuna, kokonaan poissulkevan avioehdon tärkein vaiku-
tus on se, ettei varakkaamman puolison tarvitse avioerotilanteessa luovuttaa 
omaisuuttaan vähemmän omistavalle. Sama periaate pätee kuoleman tapa-
uksissa. Jos varakkaampi puoliso kuolee ensin, ei leskellä ole oikeutta saada 
puolia kuolinpesästä, vaan hän pitää vain oman omaisuutensa. Jos lesken pe-
rintöoikeutta ei ole poistettu, hän perii kuitenkin vainajan, jos tämä on ollut 
lapseton. (Norri 2010, 44.) 
Usein sukulaisilta saatu perintö halutaan pitää avio-oikeuden ulkopuolella. 
Samoin voidaan ajatella myös puolisoiden ennen avioliittoa karttuneesta 
omaisuudesta. Tällöin avioehto voidaan kohdistaa johonkin tiettyyn omaisuu-
teen ja jättää jokin omaisuus avio-oikeuden alaiseksi. Usein myös esimerkiksi 
perheyrityksissä halutaan yrityksen omaisuus säilyttää suvulla. Tällöin voidaan 
sulkea puolison avio-oikeus yhtiön osakkeisiin pois. Samankaltainen tilanne 
voi olla myös maatilan perimyksen yhteydessä. (Norri 2010, 44.) 
Avioehtosopimus vaikuttaa myös perintöveroon, jos avioliitto päättyy kuole-
maan. Esimerkki: A:n varallisuus on 200 000 euroa ja B:n varallisuus 0 euroa. 
Heillä ei ole rintaperillisiä. Mikäli heillä on poissulkeva avioehtosopimus, B saa 
A:n kuoltua 200 000 euroa perintönä ja maksaa tästä summasta perintöve-
roa 13 900 euroa. Mikäli A:lla ja B:llä ei ole avioehtosopimusta, B saa osituk-
sessa avio-oikeuden nojalla 100 000 euroa ilman tulo- ja perintöveroseu-
raamuksia. Toisesta 100 000 eurosta hän maksaa perintöveroa 1 500 euroa. 
Verovaikutus tässä esimerkissä on 12 400 euroa. Laskelmassa on otettu 
huomioon se, että puolisolla on oikeus 60 000 euron puolisovähennykseen. 
(Ossa 2011.) 
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3.5 Avioehtosopimuksen pätevyys 
Pätevä avioehtosopimus noudattaa muodollisesti ja sisällöllisesti lain asetta-
mia sääntöjä (Litmala 1998, 63). Avioehtosopimuksen voivat solmia joko kih-
lakumppanit tai jo avioliiton solmineet puolisot , edellyttäen molempien osa-
puolten suostumusta. Täysi-ikäinen henkilö päättää itse avioehtosopimuksen 
solmimisesta ja sen sisällöstä, eikä pelkkä edunvalvojan määrääminen vaikuta 
hänen sopimuskompetenssiinsa. Pätevä avioehtosopimus edellyttää sopi-
muskumppaneiden oikeustoimikelpoisuutta, riippumatta siitä, onko henkilölle 
määrätty edunvalvoja. Jos avioliittoon aikovan toimintakelpoisuutta on rajoitet-
tu, vaaditaan edunvalvojan kirjallinen hyväksyntä avioehtosopimukseen. 
(Kangas 2012, 262.) 
Sama periaate pätee myös alaikäiseen henkilöön. Alaikäinen voi solmia avio-
ehtosopimuksen pätevästi, jos siinä on edunvalvojan kirjallinen hyväksyntä. 
Alaikäisen edunvalvojana toimivat yleensä huoltajat. Lapsen huolto päättyy, 
kun lapsi täyttää kahdeksantoista, tai jos lapsi sitä ennen menee avioliittoon.  
Jos kysymys on alaikäisestä, joka on jo naimisissa, hänen vanhempansa eivät 
ole enää huoltajia. He eivät näin ollen voi toimia myöskään edunvalvojina. Ala-
ikäiselle täytyy siis tässä tapauksessa määrätä toinen hyväksymispuhevaltaa 
käyttävä edunvalvoja. (Kangas 2012, 262.)    
Avioehtosopimus edustaa käsityksiä tietojenantovelvollisuuden laajuudesta. 
Sopimuksen pätevyys ei johdu informaatiosta, jota osapuolet ovat antaneet 
toisilleen sopimuksen oikeusvaikutuksista. Esimerkiksi jos verrataan avioliitto-
lakia ja lakia takauksesta ja vierasvelkapanttauksessa, jälkimmäisessä on 
varmistettu takaajan oikeus tiedonsaantiin. Avioliittolaissa taas ei ole määritet-
ty velvollisuutta selvittää sopimuksen vaikutuksia. (Aarnio & Kangas 2010, 
97.) 
Avioehtosopimuksen kompetenssi selvitetään aina omaisuuden osituksessa 
tai erottelussa. Ratkaisut tehdään niin, että ne koskevat avioehtosopimuksen 
pätemättömyyttä oikeustoimilain nojalla sekä sopimuksen yksittäisten määrä-
ysten lainmukaisuutta avioliittolain perusteella. (Aarnio & Kangas 2010, 97-
98.) Jos avioehtosopimus todetaan päteväksi, omaisuus erotellaan sen sisäl-
lön mukaisesti. Jos sopimus taas todetaan pätemättömäksi, sisältö ei sido 
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puolisoita, ja tällöin ositus toimitetaan aviovarallisuusjärjestelmän puolittamis-
periaatetta noudattaen. (Litmala 1998, 63.)  
3.6 Avioehtosopimuksen sovittelu 
Avioliittolain sovittelusäännöksen mukaan avioehtosopimusta voidaan sovitel-
la. Tällainen sovitteluratkaisu riippuu kokonaisharkinnasta, joka tehdään ta-
pauskohtaisesti. Osituksessa voidaan sopimuksella määrättyä avio-
oikeudesta vapaata omaisuutta käsitellä kokonaan tai osittain avio-oikeuden 
alaisena. Jos aviopuolisot ovat tehneet molemminpuolisesti poissulkevan 
avioehtosopimuksen, omaisuuden erottelussa voidaan päätyä sopimuksen 
kohtuullistamiseen. (Litmala 1998, 80.) 
Sovittelut kohteena ovat avioehtosopimuksen oikeusvaikutukset, jotka ilmene-
vät ositus- tai erottelulaskelmasta. Sovittelun harkinnassa voidaan kiinnittää 
huomiota myös sopimuksen ulkopuolisiin seikkoihin, joita ovat muun muassa 
olosuhteet sopimusta tehtäessä, jälkeenpäin muuttuneet olosuhteet ja puoli-
son asema sopimuksen solmimisvaiheessa. Sovittelua on pidetty tarpeellisena 
esimerkiksi silloin, kun avioehtosopimus on konkretisoitunut vasta vuosia so-
pimuksen tekovaiheen jälkeen ja olosuhteet ovat tässä ajassa muuttuneet 
huomattavasti. Jos avioehtosopimusta ei tällaisessa tapauksessa olisi mah-
dollista sovitella, se voisi johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen. 
Avioehtosopimusten sovittelu on poikkeuksellista, ja siihen vaaditaan erittäin 
pätevät perustelut. Yleensä avioehtosopimus on kuitenkin sitova. (Litmala 
1998, 80.) 
3.7 Avioehtosopimuksen muotomääräykset 
Avioehtosopimukselle on laadittu tiukat muotovaatimukset. Pätevän avioehto-
sopimuksen tulee olla kirjallisesti tehty. Siinä on oltava päiväys ja puolisoiden 
allekirjoitusten lisäksi kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Kaikki 
nämä kriteerit ovat samanarvoisessa asemassa, kun mietitään avioehtosopi-
muksen laillista pätevyyttä. Avioehtosopimuksen tulee olla molempien osa-
puolten vapaaehtoisesti allekirjoittama, ja kummankin on ilmaistava tahtonsa 
sitoutua oikeustoimeen. Sopimuskumppanien ei kuitenkaan tarvitse olla läsnä 
avioehtosopimusta laadittaessa, eikä heidän allekirjoitustensa tarvitse olla 
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samanaikaisia.  Jos puoliso kieltää tienneensä allekirjoittamansa sopimuksen 
olevan avioehtosopimus, mutta ei pysty esittämään tästä näyttöä, sopimusta 
pidetään pätevänä. Allekirjoittaja on tällaisessa tapauksessa siis aina näyttö-
velvollinen. (Kangas 2012, 262–263.) 
Todistajien on oltava esteettömiä. Esteetön henkilö on 15 vuotta täyttänyt, jo-
ka ei ole lähisukulainen, entinen tai nykyinen puoliso, kihlattu tai asianosaisen 
ottovanhempi tai –lapsi. Todistajien ei tarvitse olla paikalla, kun avioehtosopi-
musta laaditaan eikä myöskään sopimuskumppaneiden allekirjoittaessa sopi-
musta. Riittää, kun puolisoiden allekirjoitukset todistetaan oikeiksi. Osapuolten 
on siis allekirjoitettava sopimus todistajien läsnä ollessa tai tunnustettava to-
distajille aikaisemmin kirjoitettu allekirjoitus oikeaksi. Todistajien ei tarvitse olla 
yhtä aikaa paikalla avioehtoa todistettaessa, vaan riittää, kun kaksi esteetöntä 
todistajaa todistaa osapuolten allekirjoitukset. Asiakirjan sisältöä ei todistajien 
tarvitse tietää eikä lain mukaan sitäkään, että kyseessä on avioehtosopimus. 
(Kangas 2012, 263.)  
Avioehtosopimus eroaa monista muista sopimuksista voimaansaattamisessa. 
Avioehtosopimus ei tule voimaan pelkällä allekirjoituksella, vaan se on jätettä-
vä rekisteröitäväksi maistraattiin. Rekisteröivänä viranomaisena toimii sen 
paikkakunnan maistraatti, jossa jommallakummalla sopijapuolella on asunto. 
(Norri 2010, 56.) Aiemmin avioehtosopimukset käsiteltiin tuomioistuimessa, 
mutta ne siirrettiin maistraattien hoidettavaksi 1.3.2003 lähtien (Oikeuslaitos 
2013). Avioehtosopimuksen rekisteröimisestä laaditaan maistraatissa pöytä-
kirja. Avioehto voidaan toimittaa maistraattiin viemällä se itse, lähetin välityk-
sellä tai postitse. Rekisteröiminen on maksullista. Jos avioehtosopimus toimi-
tetaan maistraattiin heti vihkimisen jälkeen eikä avioliitto näy vielä väestötieto-
järjestelmässä, on mukana oltava vihkitodistuksen jäljennös. Jos avioehtoso-
pimus tehdään avioliiton aikana, se astuu voimaan sinä päivänä kun se anne-
taan maistraattiin rekisteröitäväksi. Jos sopimuksen taas tekevät kihlakump-
panit, se tulee voimaan vihkimisestä, jos se annetaan maistraattiin kuukauden 
kuluessa avioliiton solmimisesta. Jos se annetaan myöhemmin, voimaanas-
tumispäivä on maistraattiinantopäivä. (Norri 2010, 56–57.) Avioehtosopimusta 
ei voi rekisteröidä enää puolison kuoleman jälkeen tai silloin, kun avioero on 
tullut jo vireille (Litmala 1998, 54–55).    
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Maistraatilla ei ole velvollisuutta tutkia avioehtosopimuksen muodollista päte-
vyyttä rekisteröinnin yhteydessä, joten sopimuksen pätemättömyys saattaa 
tulla joskus yllätyksenä. Muotovirheeseen voi vedota pitkänkin ajan jälkeen, 
koska oikeus vedota siihen ei vanhene. Myös velkojalla tai perillisellä on oike-
us vedota muotovirheeseen. Avioehtosopimuksen pätevyys voidaan riitauttaa, 
kuten sopimukset yleensä. Jos puolisoiden välillä toimitetaan omaisuuden 
erottelu, ja se tulee lainvoimaiseksi, muotovirhe menettää merkityksensä. 
(Aarnio & Kangas 2010, 100.) 
3.8 Avioehtosopimuksen muuttaminen ja avio-oikeuden yksipuolinen poistaminen 
Avioehtosopimusta ei voida muuttaa yksipuolisesti, vaan siihen tarvitaan 
kummankin osapuolen suostumus. Avioehtosopimuksen muuttaminen onnis-
tuu vain tekemällä uusi sopimus, jossa aiempaa järjestelyä voidaan muotoilla 
uudestaan tai se voidaan kumota kokonaan. (Gottberg 2011, 20.) Avioehdolla 
poistettu avio-oikeus voidaan siis myös palauttaa tekemällä uusi sopimus. Uu-
si avioehtosopimus on myös rekisteröitävä maistraatissa.  (Norri 2010, 59.) 
Pääsääntöisesti puolisot eivät voi päättää yksipuolisesti aviovarallisuusase-
mansa muuttamisesta, vaan siihen vaaditaan molempien puolisoiden yhteis-
ymmärrys. Tästä löytyy kuitenkin yksi poikkeus. Avioliittolain 35.4 §:ssä sää-
detään, että puoliso voi yksipuolisesti ilmoittaa avio-oikeuden poistamisesta, 
jos toinen puoliso on asetettu konkurssiin. Tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus, 
joka on toimitettava rekisteröitäväksi maistraattiin. Jos vaatimus tehdään lain-
mukaisesti, se vaikuttaa puolisoiden aviovarallisuussuhteeseen, eikä kummal-
lakaan ole enää oikeutta toistensa omaisuuteen. Laki turvaa maksukykyisen 
puolison aseman toisen puolison konkurssin vaikutuksia vastaan. Vaikka avio-
liitossa on velkojen erillisyysperiaate, maksukykyiselle puolisolle on haluttu 
tarjota mahdollisuus välttää tasingon meno suoraan toisen puolison velkojen 
maksamiseen. (Lohi 2001 a, 1031–1032.)       
3.9 Lahjanantajan ja testamentintekijän määräykset  
Perittävä voi määrätä testamentissa tai lahjanantaja lahjakirjassa, että omai-
suuden saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta kyseiseen omaisuuteen. 
Määräykset ovat sitovia, eivätkä puolisot voi sopia edellä mainituin ehdoin 
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saatua omaisuutta avio-oikeuden alaiseksi edes avioehtosopimuksella. Tietys-
ti omistajapuoliso voi kuitenkin vapaaehtoisesti luovuttaa kyseistä omaisuutta 
toiselle puolisolle esimerkiksi osituksessa, näin halutessaan. Lahjanantajan tai 
testamentintekijän määräys kuitenkin suojaa omistajapuolisoa, ettei toinen 
puoliso voi suunnata vaateita asianomaiseen omaisuuteen. Avio-oikeudesta 
vapaa omaisuus on suojassa myös osituksen sovittelulta, lahjakirjan tai tes-
tamentin nojalla. (Gottberg 2011, 21.) 
4 AVIOEHTOSOPIMUKSET KAAKKOIS-SUOMEN MAISTRAATISSA KOTKAN YKSI-
KÖSSÄ VUOSINA 2010–2012 
Maistraatit toimivat osana valtion paikallishallintoa. Hallintoviranomaisena 
maistraatti kuuluu valtionvarainministeriön alaisuuteen. Maistraateilla on teh-
täviä myös oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenneministe-
riön alalla. Maistraattien tehtäviin kuuluu alueensa väestötietojärjestelmästä, 
kauppa- ja yhdistysrekisteristä sekä venerekisteristä vastaaminen. Maistraatti 
toimii myös vaali- ja holhousviranomaisena, sekä kuluttajaneuvonnan parissa. 
(Maistraatti 2014 e.) Maistraattien palveluprosesseihin kuuluvat muun muassa 
perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut. Näihin palveluihin sisältyy myös avioeh-
tosopimusten rekisteröiminen. (Maistraatti 2014 d.) 
Kymenlaakson ja Lappeenrannan maistraatit yhdistyivät vuoden 2012 alussa 
Kaakkois-Suomen maistraatiksi. Toimipisteet ovat Kotkassa, Kouvolassa ja 
Lappeenrannassa. (Maistraatti 2014 c.) Käynnissä on maistraattien toimipiste-
verkon supistaminen. Supistamisia on tarkoitus tehdä vuosina 2014–2019, 
nykyisestä 41 yksiköstä 25 yksikköön. Muutosehdotukset on tehnyt Itä-
Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön johdol-
la toiminut työryhmä. Lakkautetut toimipisteet korvataan vaiheittain vuosina 
2015–2019 perustettavilla yhteisillä asiakaspalvelupisteillä. (Maistraatti 2014 
a.)       
Kaakkois-Suomen maistraatissa Kotkan toimipisteessä rekisteröitiin vuosina 
2010–2012 yhteensä 345 avioehtosopimusta. Tähän määrään on laskettu 
vain sellaiset rekisteröidyt sopimukset, joissa on määrätty aviovarallisuuden 
omaisuussuhteisiin liittyvistä asioista. Ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi joku-
nen seassa ollut pelkkä avioehtosopimuksen rekisteröintihakemus, avioliiton 
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varallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskeva sopimus sekä uudelleen 
tehty sopimus, johon on vain korjattu oikea rekisteröintivuosi. Ainoastaan yksi 
avioehtosopimus on tehty sopijaosapuolten välillä, jotka ovat samaa sukupuol-
ta. 
Sopimusten vuosittaisissa määrissä ei ollut suurta vaihtelua. Vuonna 2010 
avioehtosopimuksia rekisteröitiin yhteensä 105 kappaletta, vuonna 2011 yh-
teensä 130 kappaletta ja vuonna 2012 yhteensä 111 kappaletta. Tasaisten 
määrien takia käsittelen avioehtosopimuksia työssäni kolmen vuoden yhteis-
määrän perusteella.          
4.1 Avioehtosopimusten määräykset 
Avioehtosopimuksen tarkoitus on määrätä puolisoiden avio-oikeuden ulottu-
vuudesta. Puolisoilla on vaihtoehtoja sopimuksen sisällön kannalta. Avioehto-
sopimuksella voidaan määrätä, että 
 kummallakaan ei ole avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen 
 kummallakaan ei ole oikeutta tiettyyn toisen omaisuuteen tai 
 toisella ei ole oikeutta mihinkään tai johonkin osaan toisen omaisuudes-
ta. (Litmala 1998, 54.) 
Sopimus voidaan solmia siis niin yksi- tai molemminpuoliseksi kuin myös to-
taaliseksi tai osittaiseksi. Puolisot voivat tehdä sopimukseensa myös esine-
kohtaisia, omaisuustyyppikohtaisia tai saantotapauskohtaisia määräyksiä. 
Omaisuustyyppikohtaisella määräyksellä tarkoitetaan sitä, onko kyseessä ole-
va omaisuus kiinteää vai irtainta, ja saantotapauskohtaisella taas sitä, onko 
omaisuus saatu esimerkiksi perintönä, testamentilla tai lahjana. (Litmala 1998, 
54.) 
Tutkimuksessani olen käyttänyt edellä mainittuja avioehtosopimusten määrä-
yksiä luokitteluperusteena. Luokitteluun olen lisännyt myös sopimukset, joilla 
puretaan aiemmin tehty avioehtosopimus ja palautetaan avio-oikeus sekä laa-
juudeltaan epäselvät tapaukset. Kuvassa 2 esitetään Kaakkois-Suomen 
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maistraatissa Kotkan toimipisteessä vuosina 2010–2012 rekisteröityjen avio-
ehtosopimusten osuudet, edellä mainitun luokittelun perusteella. Suurin osa 
vuosina 2010–2012 tehdyistä avioehtosopimuksista on avio-oikeuden täydelli-
sesti ja molemminpuolisesti poissulkevia. 
 
Kuva 2. Kotkan toimipisteessä rekisteröidyt avioehtosopimukset vuosina 
2010–2012 
4.1.1 Avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva avioehto 
Avio-oikeuden molemmilta puolisoilta kokonaan poissulkeva avioehtosopimus 
on tekemässäni tutkimuksessa yleisin sopimustyyppi. Kaakkois-Suomen 
maistraatin Kotkan toimipisteessä näitä sopimuksia tehtiin vuosina 2010–2013 
yhteensä 250 kappaletta, avioehtosopimusten kokonaismäärän ollessa 345 
kappaletta. Suurin osa näistä sopimuksista on lauserakenteeltaan yksikertai-
sia, eikä niissä esiinny poikkeuksia tai muita määräyksiä. Sopimuksessa mää-
rätään, että kummallakaan puolisoista ei ole avio-oikeutta toistensa nykyiseen 
tai tulevaan omaisuuteen eikä tällaiseen omaisuuden tuottoon tai sen sijaan 
tulleeseen omaisuuteen. 
Avio-oikeuden täydellisesti poissulkevan avioehdon vaikutukset ovat samat, 
päättyy se sitten avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioerotilanteessa 
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molemmat pitävät oman omaisuutensa. Jos enemmän omistava taas kuolee 
ensin, vainajan omaisuus menee lapsille. Kyseinen avioehto ei kuitenkaan 
vaikuta perintöön. Jos vainaja siis on lapseton, leski perii hänet, jos testamen-
tissa ei toisin mainita. (Norri 2010, 45.)   
Osaan kyseisistä sopimuksista (28 kpl) on liitetty ehto, jonka mukaan avio-
oikeuden ulottuvuus riippuu toisen puolison kuolemasta. Sopimuksessa mää-
rätään aiemman lisäksi, että jos avioliitto purkautuu toisen kuoleman vuoksi, 
puolisoilla on normaali avio-oikeus toistensa omaisuuteen, tai jos avioliitto 
purkautuu toisen kuoleman vuoksi, on puolisolla normaali avio-oikeus ensin 
kuolleen puolison omaisuuteen. Kuten aiemmin tässä opinnäytetyössä on 
mainittu, on tulkinnanvaraista, voiko tällaisen ehdon (lesken yksipuolinen avio-
oikeus) sisältävän avioehtosopimuksen tehdä täysin pätevästi.  
Kahdeksassa sopimuksessa on määräys, että jos avioliitto purkautuu toisen 
kuoleman vuoksi, toisella on avio-oikeus ensin kuolleen kaikkeen muuhun 
paitsi perintönä ja lahjana saatuun omaisuuteen. Yhteen sopimukseen on li-
sätty, ettei avio-oikeutta ole toisen kuollessa, perinnöksi ja lahjaksi saadun 
omaisuuden lisäksi myöskään yritysomaisuuteen. Yhdessä sopimuksessa on 
määräys, että jos ositusperusteena on toisen kuolema, naisella tai tämän kuo-
linpesällä ei ole oikeutta miehen omistamiin osakkeisiin tai niiden tuottoon tai 
näiden tilalle tulleeseen omaisuuteen. Yksi avioehtosopimus on tehty vain 
kuoleman varalle. Siinä määrätään, että jos avioliitto päättyy toisen kuolemaa, 
ei kummallakaan ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avioerotilanteessa 
molemmilla taas olisi täysi avio-oikeus toistensa omaisuuteen.  
Viisi kokonaan poissulkevaa sopimusta on tehty vain avioeron varalle. Niissä 
määrätään, että avioliiton päättyessä avioeroon ei kummallakaan ole avio-
oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Yhdessä näistä sopimuksista on mai-
ninta, että toisella puolisolla on kuitenkin oikeus saada X-summa korvauksena 
ennen avioliittoa sijoittamistaan varoista toisen omistamaan kiinteistöön. Yh-
dessä sopimuksessa mainitaan, että kokonaan poissulkeva periaate toteutuu 
avioerotilanteessa, mutta jos ositusperuste on kuolema, miehen kuollessa 
naisella on oikeus kaikkeen miehen omaisuuteen, mutta naisen kuollessa 
miehellä ei ole avio-oikeutta naisen omaisuuteen.      
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Viidessä sopimuksessa aiempi avioehto purettiin ja tehtiin uusi molemminpuo-
linen, kokonaan poissulkeva avioehtosopimus. Eräässä sopimuksessa on ko-
konaan poissulkevan määräyksen lisäksi ilmoitettu, että miehen kuoltua nai-
sella on elinikäinen asumisoikeus asuntoon ja sen irtaimistoon. Vaikka aviolii-
tossa on velkojen erillisyysperiaate eikä avioehtosopimusta tarvitse tehdä vel-
kojen varalle, useassa avioehtosopimuksessa on todettu, että molemmat vas-
taavat omista veloistaan. 
Avioehtosopimuksista 14 on tehty pääsäännöltään molemmin puolin poissul-
keviksi, mutta niihin on lisätty poikkeuksia. Poikkeuksia on tehty esimerkiksi 
tiettyihin omaisuuksiin, jotka on haluttu jättää avioehtosopimuksen ulkopuolel-
le. Tällaisia ovat muun muassa  
 tietyt kiinteistöt ja asunnot 
 autot ja muut irtaimistot sekä 
 yrityksistä saadut osingot.  
Eräässä avioehtosopimuksessa avio-oikeuden jättäminen tiettyyn kiinteistöön 
on nähty oikeudenmukaisena, koska toinen puoliso on käyttänyt aikaansa ja 
varojaan kyseisen kiinteistön kunnostukseen. Osassa sopimuksista, avio-
oikeus omaisuuteen toteutuu vain avioerotilanteessa. Eräässä avioeron varal-
le tehdyssä sopimuksessa taas määrätään poikkeuksena, että myöskään toi-
sen puolison kuollessa toisella ei ole oikeutta erään kiinteistön omistusosuu-
teen eikä osuuksiin vanhempien jakamattomista kuolinpesistä.  
Sopimuksissa on myös määräyksiä siitä, että yhdessä hankittu asunto jää ko-
konaisuudessaan toisen omistukseen avioeron jälkeen. Eräässä sopimukses-
sa on mainittu poikkeuksena, että yhteinen omaisuus, kuten asunto ja siihen 
liittyvät velvoitteet, jaetaan sen mukaan, kuinka paljon osapuolet ovat sitä hoi-
taneet suhteessa toisiinsa. Yhdessä sopimuksessa todetaan pääsäännöstä 
poiketen, että avioerotilanteessa toisella puolisolla on avio-oikeus tiettyyn kiin-
teistöön siten, että osituksessa puoliso saa tietyn osan kiinteistöstä tai sen ar-
vosta, kun toinen puoliso myy kiinteistön.              
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4.1.2 Osittainen avioehto 
Avio-oikeuden molemmilta puolisoilta osittain poissulkevia avioehtosopimuksia 
rekisteröitiin Kaakkois-Suomen maistraatin Kotkan yksikössä vuosina 2010–
2012 yhteensä 27 kappaletta. Näistä sopimuksista yhdeksän on tehty koske-
maan puolisoiden nykyistä omaisuutta sekä perintönä tai lahjana saatua 
omaisuutta. Yhdessä näistä sopimuksista on maininta myös siitä, että jos 
avioliitto päättyy toisen kuolemaan, edunsaajina ovat yhteiset lapset. Osassa 
sopimuksia on mainittu edellisten lisäksi asunto-osakkeet, yritysvarallisuus ja 
perinnöksi saadun omaisuuden lisäksi myös ennakkoperintönä tai testamentil-
la saatu omaisuus. Neljässä sopimuksessa avio-oikeuden ulkopuolelle on jä-
tetty vain perinnöksi ja lahjaksi saatu omaisuus.  
Muiden sopimusten kohteina ovat muun muassa  
 tuleva omaisuus  
 nyt tai vastaisuudessa omistetun omaisuuden mahdollinen tuotto   
 kiinteä omaisuus sekä  
 nykyinen omaisuus.  
Yhdessä sopimuksessa määrätään, että sopimus koskee puolisoiden nyt 
omistamaa tai myöhemmin saamaa metsäomaisuutta ja sijoitusosakkeita, jos 
avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan. Tässä tapauksessa on määrätty, 
että näiden varojen mahdollisesti sijaan tulevaan omaisuuteen ja tuottoon on 
avio-oikeus kuitenkin olemassa. Jos ositusperusteena on avioero, molemmilla 
puolisoilla on täysi avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Eräässä sopimuksessa 
puretaan aiemmin tehty avioehtosopimus ja määrätään, että puolisoilla on oi-
keus yhteen kolmasosaan toistensa kaikesta omaisuudesta sekä myös kysei-
sen omaisuuden tuottoon ja sijaan tulleeseen omaisuuteen.  
Yhteensä 17 sopimusta on määrätty koskemaan myös joko mainitun omai-
suuden tuottoa tai sen sijaan tullutta omaisuutta, tai näitä molempia. Kuten 
avioliittolaissa määritellään, niin vain jos avioehto on tehty avio-oikeuden täy-
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dellisesti poissulkevaksi, pidetään avio-oikeudesta vapaan omaisuuden tuot-
toa avio-oikeudesta vapaana, vaikka siitä ei erillistä mainintaa avioehtosopi-
muksessa olisikaan. Kaksi sopimuksista on tehty avioeron varalle ja kolmessa 
on maininta, että sopimus on mitätön, jos avioliitto päättyy toisen puolison 
kuolemaan.            
4.1.3 Yksipuolinen avioehto 
Avio-oikeuden toiselta puolisolta osittain tai kokonaan poissulkevia avioehto-
sopimuksia rekisteröitiin yhteensä 38 kappaletta. Näistä 27 kappaletta oli osit-
tain poissulkevia ja 10 kappaletta kokonaan poissulkevia. Yhdessä sopimuk-
sessa on määräykset molemmista, eli toiselta puolisolta avio-oikeus on suljet-
tu pois osittain ja toiselta kokonaan. Sopimuksista 20 on tehty rajoittamaan 
pääosin miehen avio-oikeutta, ja 17 on tehty rajoittamaan naisen avio-
oikeutta. Avio-oikeuden osittain poissulkevissa sopimuksissa avio-oikeus on 
poistettu tietyiltä omaisuuksilta, joita ovat muun muassa  
 tilat tai niiden määräalat 
 talot  
 tontit, koko kiinteistöt tai osat niistä sekä siellä sijaitsevat rakennukset  
 osakkeet, yhtiön omistusosuudet, yritysomaisuudet  
 perintönä tai lahjana saadut omaisuudet  
 moottoriajoneuvot  
 maa- ja metsätalousirtaimistot sekä   
 toisen puolison omistamat kuolinpesäosuudet. 
Sopimuksista 25 sisälsi määräyksen, että sopimus koskee myös mainitun 
omaisuuden sijaan tulevaa omaisuutta tai omaisuuden tuottoa tai näitä mo-
lempia. Kolme sopimuksista on tehty molemmin puolin avioeron varalle. Yksi 
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näistä on sopimus, jolla täydennetään edellistä avioehtosopimusta. Yksi sopi-
mus on muotoiltu siten, että jos mies vaatii avioeroa, jää X-kiinteistö kokonai-
suudessaan naisen omistukseen. Molempien vaatiessa eroa noudatetaan 
normaalia omaisuuden puolitusta. Yksi sopimus, jossa naisen avio-oikeus 
poistetaan tietyltä omaisuudelta, on tehty vain avioeron varalle.   
Yhteen sopimukseen liitetyn ehdon mukaan sopimus on voimassa vain, jos 
toinen puoliso kuolee, ei avioerotilanteessa. Kahdella sopimuksella on kumot-
tu aiemmin tehty avioehtosopimus ja määritetty uudet ehdot. Näistä toisessa 
ja myös kahdessa muussa sopimuksessa on määrätty, että miehellä ei ole 
avio-oikeutta naisen omaisuuteen, mutta naisella on avio-oikeus miehen 
omaisuuteen, jos ositusperusteena on miehen kuolema. Avioerotilanteessa ei 
naisellakaan ole avio-oikeutta miehen omaisuuteen. Näistä toisessa rajataan 
miehen kuollessa avio-oikeudesta kuitenkin pois miehen vanhemmiltansa 
saama kiinteä omaisuus, jos tämä on ositushetkellä realisoimatta ja jakamatta. 
Eräässä sopimuksessa määrätään, että miehellä ei ole oikeutta naisen omis-
taman asunnon myynnistä saatuun kauppahintaan. Tämä mainittu summa on 
käytetty kokonaan sopijapuolten omistaman talon kauppahinnan maksuun. 
Yhden sopimuksen kohteena on toisen puolison isän omistama kiinteistöko-
konaisuus, ja avioehtosopimus on tehty siltä varalta, että toinen puolisoista 
saa tämän omaisuuden omistukseensa esimerkiksi perintönä tai testamentilla. 
Tällöin määrätään, että toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta kyseiseen omai-
suuteen.                
4.1.4 Avio-oikeuden palauttavat avioehtosopimukset 
Avio-oikeuden palauttamista koskevia sopimuksia rekisteröitiin vuosien 2010–
2012 aikana yhteensä 11 kappaletta. Näistä seitsemässä on purettu aiempi 
avioehtosopimus ja palautettu avio-oikeus molemmille puolisoille kokonaisuu-
dessaan. Avio-oikeuden palauttamista koskevista sopimuksista neljä on tehty 
8–12 vuoden jälkeen alkuperäisen avioehtosopimuksen tekemisestä. Muut 
kolme sopimusta on tehty 22 vuoden, 23 vuoden ja 41 vuoden jälkeen.  
Yhdessä sopimuksessa muutetaan kolme vuotta aiemmin tehtyä sopimusta si-
ten, että toisella puolisolla on oikeus toisen puolison omistuksessa olevaan 
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kiinteistöön ja sen rakennuksiin. Yksi sopimuksista on tehty palauttamaan 
miehen avio-oikeus. Aiempi sopimus oli tehty 26 vuotta aikaisemmin, koko-
naan miehen avio-oikeuden poissulkevaksi. Yhdessä sopimuksessa palaute-
taan avio-oikeus naiselle miehen omistamaan taloon. Muut aiemman sopi-
muksen ehdot pysyvät voimassa. Aiempi sopimus on tehty kokonaan poissul-
kevaksi, mutta sen tekoaikaa ei mainita. Yhdessä sopimuksessa aviopuolisot 
sopivat, että 15 vuotta aiemmin allekirjoitetun ositussopimuksen ja suoritetun 
osituksen jälkeen tällä sopimuksella palautetaan molempien osapuolien avio-
oikeus kaikkeen omaisuuteen.     
4.1.5 Vaikeasti määriteltävät avioehtosopimukset 
Vaikeasti määriteltäviin avioehtosopimuksiin luokiteltiin 19 sopimusta. Luokit-
teluun kuuluvat sopimukset, joissa on esimerkiksi mainintoja siitä, miten jonkin 
omaisuuden omistusosuudet jakautuvat, sekä siitä, miten puolisoiden yhdessä 
omistaman kiinteistön kanssa tulee toimia puolisoiden kuoleman jälkeen. Tä-
hän on luokiteltu myös muutama rekisteröity avioehtosopimus, joissa määrä-
tään, että molemmilla puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen.  
Eräässä sopimuksessa määrätään, että perheen asunto siirtyy kokonaan nai-
sen omistukseen velkoineen, jos tietyt ehdot täyttyvät. Jos ehdot eivät täyty, 
sopimus on mitätön. Epäselviin sopimuksiin on luokiteltu myös jokunen sopi-
mus, joissa on sekaisin eri määräyksiä ja jotka on sen takia ollut vaikea sijoit-
taa muihin ryhmiin. Näistä useimmissa oli avio-oikeuden molemmilta osittain 
poissulkevia sekä vain toiselta osapuolelta poissulkevia määräyksiä sekaisin.    
4.2 Avioehtosopimuksen tekovaihe 
Avioehtosopimus on mahdollista tehdä kihlakumppanien toimesta ennen avio-
liiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä taikka sen aikana (Maistraatti 
2014 b). Avioehtosopimus tulee kuitenkin voimaan vasta avioliittoon vihkimi-
sestä tai parisuhteeseen rekisteröinnistä. Kaikissa avioehtosopimuksista tai 
pääasiassa niiden rekisteröintihakemuksissa ei ollut mainintaa avioliittoon vih-
kimisen tai parisuhteen rekisteröinnin ajasta. Tällaisia sopimuksia oli yhteensä 
41 kappaletta. Kihlakumppanien tekemiä avioehtosopimuksia tehtiin 146 kap-
paletta. Nämä oli siis tehty ennen avioliiton solmimista tai samana päivänä 
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kun avioliitto solmittiin. 20 sopimusta tehtiin n. vuosi avioliiton solmimisen jäl-
keen, 46 kappaletta noin 2–10 vuotta, 26 kappaletta noin 11–20 vuotta, 16 
kappaletta noin 21–30 vuotta ja 20 kappaletta yli 30 vuotta avioliiton solmimi-
sen jälkeen. Loput avioehtosopimukset tehtiin vain muutamia päiviä, viikkoja 
tai kuukausia avioliiton solmimisen jälkeen.               
4.3 Avioehtosopimuksen tehneiden ikäjakauma ja sopimuksen solmineiden ikäero 
Ikäluokat on jaoteltu viiteen ryhmään. Suurin avioehtosopimuksia tehneiden 
ikäryhmä on 30–49-vuotiaat. Seuraavaksi eniten sopimuksia olivat solmineet 
50–69 -vuotiaat. Kuvassa 3 on havainnollistettu ikäjakaumaa. 
 
Kuva 3. Avioehtosopimuksen solmineiden ikä 
Tutkin myös avioehtosopimuksien tehneiden ikäeroja. Tavoitteena oli nähdä, 
kuinka paljon vaihtelua ikäeroissa on ja kuinka suuria ikäeroja parien välillä 
on. Puolisoiden välistä ikäeroa on pidetty joskus yhtenä syynä avioehtosopi-
muksen solmimiseen, ja sen taustalla on käsitys siitä, että avioliitto voisi olla 
tavallista epäsuhtaisempi ja uhanalaisempi, jos ikäero on suurempi (Rosti & 
Litmala 2006, 16). Suurimmassa osassa (74,8 %) avioehtosopimuksista, jois-
sa pareilla oli ikäeroa, mies on vanhempi sopimusosapuoli. Mukana on yksi 
avioehtosopimus, jonka ovat tehneet samaa sukupuolta olevat, joten tämä so-
pimus on laskettu pois edellisestä luokittelusta. Selvästi suurin osa sopimuk-
sista on tehty parien välillä, joiden ikäero on 0–10 vuotta. Seitsemässä sopi-
muksessa ikäero oli 21–30 vuotta, ja vain kahdessa se oli 31 vuotta tai yli. Ku-
vassa 4 on havainnollistettu parien välisiä ikäeroja. 
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Kuva 4. Avioehtosopimuksen tehneiden parien ikäerot    
4.4 Monikulttuuriset parit  
Aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan sen valtion lakia, johon molemmille puo-
lisoille muodostuu kotipaikka vihkimisen jälkeen. Sopimuksella voidaan sopia 
myös toisin. Aviovarallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi voidaan sopimuk-
sella määrätä sen valtion laki, jossa toisella tai kummallakin osapuolella on ko-
tipaikka tai jonka kansalainen puoliso on sopimuksentekohetkellä. Jos koti-
paikka on siirtynyt avioliiton aikana toiseen valtioon, voidaan avioliiton varalli-
suussuhteisiin määrätä sovellettavaksi sen valtion lakia, jossa kummallakin 
viimeksi oli kotipaikka. (Avioliittolaki 1929.)    
Monikulttuurisilla pareilla tarkoitetaan tässä luvussa pareja, joiden välisistä 
avioehtosopimuksista tulee ilmi, että toinen pareista on ulkomaalainen. Tämä 
on saatu selville esimerkiksi siten, ettei sopimukseen ole merkitty toisen puoli-
son suomalaista henkilötunnusta vaan pelkkä syntymäaika, tai osoitetietoihin 
on merkitty ulkomaalaiset osoitetiedot. Tällaisia sopimuksia löytyi yhteensä 34 
kappaletta. Näissä sopimuksissa 27 kappaletta on parien tekemiä, joissa nai-
nen on ulkomaalainen. Niistä 23 sopimusta oli tehty tilanteessa, jossa mies on 
vanhempi osapuoli (ikäerot vaihtelivat 2–32 vuoden välillä, keskiarvon ollessa 
13,9 vuotta) ja 4 siten, että nainen on vanhempi (ikäerot 1–9 vuotta). 7 sopi-
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muksessa taas mies oli ulkomaalainen, ja näistä 4:ssä nainen on vanhempi 
(ikäerot 1–26 vuotta) sekä 3:ssa mies on vanhempi (ikäerot 1–12 vuotta).      
Monikulttuuristen parien tekemistä sopimuksista 32 kappaletta tehtiin avio-
oikeuden molemmilta osapuolilta kokonaan poissulkeviksi ja kaksi kappaletta 
molemmilta osittain poissulkeviksi. Kymmenessä avioehtosopimuksessa on 
mainittu, että avioliiton aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. 
Muutaman avioehtosopimuksen yhteydessä on erillinen avioliiton varallisuus-
suhteeseen sovellettavaa lakia koskeva sopimus. Näissäkin sopimuksissa on 
määrätty sovellettavaksi Suomen lakia.   
Yhdessä sopimuksessa on maininta, että se on voimassa niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Yhdeksän sopimusta on käännetty toisen puolison ymmärtämälle 
kielelle. Kolmessa näistä sopimuksista määrätään, että sopimusta tulee tulkita 
suomen kielellä ja että käännökset ovat vain selventäviä.      
4.5 Asiantuntija-avun käyttö sopimuksen laatimisvaiheessa 
Avioehtosopimus saattaa olla joissain tapauksissa monimutkainen ja vaikea 
laatia itse. Jos asioista on vähääkään epävarmuutta tai kyseessä on moni-
mutkaisempi tapaus, on järkevää kääntyä sopimuksen laatimisvaiheessa asi-
antuntijan puoleen. Näin voidaan varmistua paremmin siitä, että aviovaralli-
suussuhteet määräytyvät avioliiton päättyessä halutulla tavalla.   
Useissa tämän tutkimuksen alaisissa avioehtosopimuksissa oli käytetty asian-
tuntija-apua. Kaikista sopimuksista asiaa ei saanut selville, koska siitä ei vält-
tämättä ole merkintää. Tässä kappaleessa käsitellyissä sopimuksissa jonkin-
lainen merkintä kuitenkin löytyi, joko avioehtosopimuksen rekisteröintihake-
muksesta tai itse sopimuksesta (esimerkiksi allekirjoitus). Tällaisia sopimuksia 
oli 104 kappaletta. 
Suurimmassa osassa sopimuksissa, joissa on käytetty asiantuntija-apua, ovat 
asianajajan tai varatuomarin avustuksella tehtyjä. Toiseksi eniten löytyi pank-
kilakimiehen avustuksella laadittuja sopimuksia. Osassa sopimuksissa oli 
käännytty valtion oikeusaputoimiston julkisen oikeusavustajan puoleen.      
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5 YHTEENVETO 
Kaakkois-Suomen maistraatissa Kotkan toimipisteessä rekisteröidyistä avio-
ehtosopimuksista 72 prosenttia oli avio-oikeuden molemmilta kokonaan pois-
sulkevia. Tämä on kaikkein tasa-arvoisin, selvin ja varmasti näiden takia ylei-
sin sopimusmääräys. Täysin poissulkevan sopimuksen tekevät parit, jotka ei-
vät näe syytä eritellä osaa omaisuudesta tai jommankumman osapuolen 
omaisuutta avioehtosopimuksen ulkopuolelle.  
Osittain molemmilta poissulkevia avioehtosopimuksia rekisteröitiin 27 kappa-
letta. Näistä esille nousivat muun muassa määräykset siitä, että avio-oikeuden 
ulkopuolelle jätetään nykyinen omaisuus sekä perinnöksi ja lahjaksi saatu 
omaisuus tai pelkästään perinnöksi ja lahjaksi saatu omaisuus. Tästä voidaan 
päätellä, että avioliiton aikana saadun omaisuuden nähdään kuuluvan mo-
lemmille puolisoille, vaikka se ei olisikaan välttämättä yhdessä hankittua. Pe-
rinnöllä tai lahjalla saatu omaisuus halutaan varmasti useissa tapauksissa jät-
tää oman suvun hallintaan, eikä puolisolle näin ollen haluta siihen antaa oike-
utta.  
Toiselta osapuolelta poissulkevia sopimuksia oli yhteensä 38 kappaletta, joista 
27 kappaletta oli osittain poissulkevia ja 10 kappaletta kokonaan poissulkevia. 
Yksi sopimus oli toiselta puolisolta osittain ja toiselta kokonaan poissulkeva. 
Näissä ei löytynyt kovinkaan merkittävää eroa siinä, oliko avio-oikeus suljettu 
pois mieheltä vai naiselta. Poissuljettuina omaisuuksina esille nousivat muun 
muassa kiinteistöt, talot, tilat, yritysomaisuudet ja asunto-osakkeet. Osittain 
poissulkevissa sopimuksissa kyseessä voivat olla esimerkiksi tilat, kesämökit 
tai muut omaisuudet, jotka halutaan säilyttää omassa suvussa.  
Noin 15 prosentissa sopimuksista oli mainittu, että avio-oikeus on voimassa, 
jos avioliitto päättyy kuolemaan. Tämä on varsin ymmärrettävää, koska on eri 
asia, että avioliitto päättyy avioeroon kuin esimerkiksi äkilliseen kuolemanta-
paukseen. Avioehtosopimuksen tehneillä pareilla on myös mahdollisuus pa-
lauttaa avio-oikeus osittain tai kokonaan, tekemällä uusi sopimus. Tällaisia 
sopimuksia oli joukossa 11 kappaletta. Syyt avio-oikeuden palauttamiseen 
ovat täysin henkilökohtaisia. Syynä voi olla esimerkiksi elämäntilanteen tai 
mielen muuttuminen.  
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Eniten avioehtosopimuksia tekevät kihlakumppanit ennen avioliiton solmimis-
ta. Näistä osa oli tehty vihkipäivänä, ja osa taas hyvissä ajoin ennen vihkimis-
tä. Tällöin on voitu varmistaa, että sopimus on voimassa heti vihkimisestä. 
Mukana oli myös vanhempien pariskuntien tekemiä avioehtosopimuksia, jotka 
on tehty yli 30 vuotta avioliiton solmimisen jälkeen. Näistä osa oli avio-
oikeuden palauttavia sopimuksia, ja osalla taas suljettiin omaisuutta avio-
oikeuden ulkopuolelle. Pitkän avioliiton jälkeen on mahdollista, että toinen 
puoliso on tehnyt paljon omaisuuden eteen, ja täten avio-oikeus halutaan pa-
lauttaa. Poissulkevan avioehtosopimuksen tekemiseen myöhemmällä iällä voi 
vaikuttaa myös se, ettei sopimusten tekeminen vihkihetkellä ole ollut yhtä 
yleistä kuin nykyään eikä siitä ole välttämättä saatu tietoa samalla tavalla. 
Ymmärrettävää on, että ihmisten elämäntilanteet voivat muuttua paljon kol-
messakymmenessä vuodessa. 
Suurimman osan sopimuksista ovat tehneet 30–49-vuotiaat. Tätä tulosta voi-
daan verrata siihen, että avioliiton solmineiden keski-ikä on ollut 2000-luvun 
puolella noin 30 vuotta (Tilastokeskus 2013). Avioehtosopimuksen tehneiden 
parien ikäerot olivat suurimmassa osassa 0–10 vuotta. Näistä taas ikäero si-
joittui useimmin 0–5 vuoden välille. Tulokselle saadaan tukea, jos verrataan 
sitä Väestöntutkimuslaitoksen tekemään tutkimukseen, jonka mukaan vuonna 
2012 keskimääräinen ikäero aviopareilla koko suomessa oli 3,4 vuotta (Väes-
töntutkimuslaitos 2012). 
Monikulttuuristen parien tekemistä sopimuksista suurin osa oli tehty tapauk-
sessa, jossa nainen on ulkomaalainen ja nuorempi osapuoli. Näistä sopimuk-
sista suurin osa oli tehty avio-oikeuden molemmilta kokonaan poissulkeviksi. 
Sopimuksista yhdeksässä on mainittu, että siitä on tehty käännös myös ulko-
maalaisen osapuolen ymmärtämälle kielelle. Näen tärkeänä sen, että sopimus 
on ylipäätään selvennetty ulkomaalaiselle osapuolelle, koska avioliittolaissa ei 
ole määritetty sopimuksen vaikutusten selvitysvelvollisuutta.     
Maistraatilla ei ole velvollisuutta puuttua avioehtosopimusten sisältöön. Tämän 
huomaa esimerkiksi siitä, että muutama avioehtosopimus on tehty muotoon: 
”määräämme, että meillä on avio-oikeus toistemme omaisuuteen”. Avio-
oikeus kuitenkin muodostuu automaattisesti, kun avioliitto solmitaan, eikä siitä 
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tarvitse määrätä erillisellä sopimuksella. Näissä sopimuksissa ei ainakaan ole 
mainintaa, että kyseessä olisi aiemman sopimuksen muuttaminen ja avio-
oikeuden palauttaminen. Ihmisillä on siis virheellisiä käsityksiä avioehtosopi-
muksen merkityksestä ja ylipäätään aviovarallisuussuhteista avioliitossa. Jois-
sain sopimuksissa oli myös mainintoja siitä, että puolisot eivät vastaa toisten-
sa veloista. Avioehtosopimusta ei tarvitse tehdä myöskään velkojen varalle, 
koska avioliitossa on velkojen erillisyysperiaate eli molemmat puolisot vastaa-
vat omista veloistaan. 
6 POHDINTA 
Avioehtosopimusten suosio on kasvanut avioliittolain voimaantulosta. Sopi-
muksen tekeminen ei ole erikoinen asia, vaan monille itsestään selvyys. 
Oman omaisuuden turvaamista pidetään tärkeänä, eikä nähdä, että avioliiton 
päättyessä olisi tarkoituksenmukaista joutua luopumaan siitä toisen hyväksi. 
Jotkut haluavat poistaa avio-oikeuden koko omaisuudelta, jotkut taas perintö-
nä tai lahjana saadulta omaisuudelta, eräät taas kiinteistöltä tai vain joltain tie-
tyltä irtaimelta omaisuudelta. Tärkeää on, että siihen on mahdollisuus. Pareilla 
on sopimusvapaus, ja he saavat itse päättää aviovarallisuussuhteidensa ja-
kautumisesta.  
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 solmittiin 28 878 avioliittoa, joista 
avioeroon päättyi 13 040 (Tilastokeskus 2013). Tästäkin voidaan päätellä, että 
avioliiton merkitys on muuttunut: sitä ei enää välttämättä nähdä koko elämää 
kestävänä sitoumuksena. Tämä korostaa avioehtosopimusten merkitystä enti-
sestään. Monet eivät pidä asianmukaisena oman omaisuutensa luovuttamista 
toiselle avioeron jälkeen. Vaikka avioliiton pitäisi olla harkittu päätös, elämä ei 
aina mene täysin suunnitelmien mukaan. Siksi on tärkeää, että on olemassa 
keinoja varautua elämän muutoksiin. 
Monet tutkimuksesta esiin tulevista tuloksista vastasivat omaa ennakkokäsi-
tystäni asiasta, esimerkiksi avioehtosopimuksia tehneiden yleisin ikäluokka ja 
ikäero sekä se, että mies on yleensä avioehtosopimuksen tehneen parin van-
hempi osapuoli. Myös monikulttuurisiin pareihin liittyvä tulos vastasi ennakko-
käsitystäni siinä, että nainen on yleisimmin ulkomaalainen ja nuorempi osa-
puoli.    
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Millainen avioehtosopimuksen sitten tulisi olla? Onko esimerkiksi oikeuden-
mukaista tehdä molemmilta kokonaan poissulkeva sopimus, jos toinen puoliso 
käy töissä ja omistaa runsaasti yhteisessä käytössäkin olevaa omaisuutta, kun 
toinen taas hoitaa lapsia ja kotia, eikä omista paljoakaan? Näitä asioita puo-
lisoiden tulisikin miettiä ja harkita, mikä on omaan tilanteeseen sopiva sopi-
mus. Vaikka avioehtosopimuksia joskus sovitellaankin, tällaiset tilanteet ovat 
harvinaisia. Sopimukset ovat pääsäännön mukaan päteviä, eikä sovittelun 
mahdollisuuteen voi luottaa joka tilanteessa. 
Yllättävä havainto oli se, että avioehtosopimuksia tehdään nykyäänkin melko 
vähän. Suurin osa pareista ei tee avioehtosopimusta. Osalle voi olla itsestään 
selvää, että omaisuus jaetaan puoliksi avioliiton päättyessä, päättyy se sitten 
avioeroon tai kuolemaan. Syynä avioehtosopimusten vähäisyyteen voi myös 
olla ihmisten tietämättömyys yleisesti avioliittolaista ja avioliiton vaikutuksista 
sekä avioehtosopimuksista. Avioliiton päättymisen vaikutukset saattavatkin 
tulla monelle yllätyksenä. Uskon, että paremmalla tiedottamisella voitaisiin 
avioehtosopimuksetkin saada paremmin tietoisuuteen ja parit miettimään 
aviovarallisuussuhteitaan enemmän.        
Avioliittolaki on säädetty vuonna 1929, eli monet aviovarallisuussuhteisiin se-
kä avioliittoon yleisesti sovellettavat määräykset ovat vanhoja. Avioliittoinsti-
tuutio on muuttunut ajan saatossa ja muuttuu edelleen. Myös yhteiskunnan 
monimuotoisuus lisääntyy, ja esimerkiksi näiden asioiden takia avioliittolain 
uudistaminen voi olla pian ajankohtaista. Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe 
voisikin olla tasa-arvon toteutuminen avioehtosopimuksissa.                         
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Liite 1 
AVIOEHTOSOPIMUS 
 
Me allekirjoittaneet aviopuolisot (tai kihlakumppanit) sovimme, ettei kummallakaan ole 
avio-oikeutta mihinkään toisen omaisuuteen. 
Tämän avioehtosopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sitä noudattamaan. 
 
Kotkassa 1. tammikuuta 2014 
 
Ville Virta  Liisa Hietala 
(000000-0000) (000000-0000) 
Kotka Kotka 
 
Todistavat: 
 
Mikko Mäkelä Minna Kuusela 
Kotka Kotka 
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      Liite 2 
AVIOEHTOSOPIMUS 
 
Me allekirjoittaneet aviopuolisot (tai kihlakumppanit) sovimme, ettei meillä kummallakaan 
ole oikeutta toistemme ennen avioliittoa ansaitsemaan omaisuuteen, eikä mainitun omai-
suuden tuottoon tai sen sijaan tulleeseen omaisuuteen.  
Tämä avioehtosopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sitä noudattamaan.  
 
Kotkassa 1. tammikuuta 2014 
 
Ville Virta  Liisa Hietala 
(000000-0000) (000000-0000) 
Kotka Kotka 
 
Todistavat: 
 
Mikko Mäkelä Minna Kuusela 
Kotka Kotka 
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      Liite 3 
AVIOEHTOSOPIMUS 
 
Me allekirjoittaneet aviopuolisot (tai kihlakumppanit) sovimme, ettei Ville Virralla ole avio-
oikeutta mihinkään Liisa Hietalan omaisuuteen. 
Tämän sopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sitä noudattamaan. 
 
Kotkassa 1. tammikuuta 2014 
 
Ville Virta  Liisa Hietala 
(000000-0000) (000000-0000) 
Kotka Kotka 
 
Todistavat: 
 
Mikko Mäkelä Minna Kuusela 
Kotka Kotka 
 
